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Arturo Ardao: la época puesta en pensamiento
Resumen
Respectode la intensayextensaobradeArturoArdao.se sustentalatesisque
la mismaconstituyeuna filosofíaen el sentidohegelianode seria épocapuestaen
pensamiento.Noobstante.elproducirsedesdeAméricaynodesdeEuropa,elafincarse
en la inteligenciafrentea la razónaunqueno contraella,el sustentarla perspectiva
de aperturaa lo posiblecomodiscernimientocríticodel cerramientode lo necesario.
la filosofía de Ardao (que se nutrede la historiade la filosofía especiaimenteen
Américay su historiade la filosofía o historiade las ideas filosóficasen América,
ejercidasiemprecomo reflexiónfilosófica)se configuracomo la época puestaen
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In relationto the intensiveand vast work of ArturoArdao. it is arguedthat it
constitutesa philosophyin the Hegeliansense of beingthe epochput intothought.
However,byarising in the Americanand not in the Europeancontinent.by being
positionedin intelligencebeforereasonbutnotagainstit.bysustainingtheperspective
of anopeningtowhateve.ris possibleas criticardiscernmentoftheclosenessof what
is necessary.Ardao'sphilosophy(nurturedfromthehistoryof philosophy.especiallyin
theAmericancontinent.and itshistoryof philosophyor historyof philosophicalideas
in the Americancontinentexercisedas philosophicalreflection)configuresitselfas
theepochput intothoughtwitha degreeof noveltythatbesidesputtingit beyondthe
boundaries of Hegelian orthodoxy.it involves a fruitful contribution to critical
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Respectodel pensarfilosóficoy el saberfilosóficodeArturoArdao
(Lavalleja,1912-Montevideo,2003)objetivadosensu magnífica,extensa
e intensaproducciónescrita,así comoarticuladosensu docenciayen el
ejercicioinclaudicablede lasdiversasresponsabilidadesuniversitarias,
ciudadanas y humanas, que asumió en su fecunda trayectoriavital,
apuntaréa sustentary desarrollarla siguientetesis: de un modo muy
singular,nosencontramosfrenteal casodeunafilosofía,enel hegeliano
sentidode la épocapuestaen pensamiento.
En efecto,latrayectoriaintelectualdeArturoArdaosobreel eje de
la inteligenciafilosófica, orientadorde su trayectoriavital,tanto en el
sentidode"ejerciciotodavíavivienteenelespíritusubjetivo",comoenel
de "realidad ya fijada en el espíritu objetivo"l, p'resentaméritos
elocuentes para justificar sobre distintos fundamentos y de modo
actualizadoyresignificado,liberadodesusambigüedadesylimitaciones,
la aplicacióna la mismadel célebredictumhegeliano.
Bajo el título "La filosofíacomo pensamientodesu tiempo"2,dice
Hegelen sus Lecciones sobre la historiade la filosofía,en referencia
precisamentealsentidode lafilosofía,ensus relacionesconlatotalidad,
de la queformaparte:"Es lasupremafloración,el conceptode laforma
tot?1delespíritu,laconcienciay laesenciaespiritualdelestadotodo;el
espíritu de la época, como espírituque se piensa a sí mismo. El todo
multiformese reflejaen ellacomoenel foco simple,comoensu propio
conceptoquese sabe así mismo"3.Eltítuloen el que Hegelinscribesu
tesis sobre elsentidode lafilosofíaen latotalidad4,al enunciarque "la
filosofía" es "pensamiento de su tiempo", afirma simplemente la
historicidadde toda filosofía, como de toda otra producciónhistórico
cultural.Encambio,latesis mismasugieresincontradicciónconel título,
pero másallá de los límitesde significadovisibledel mismo,que com-
petea "lafilosofía" lafuncióndeexpresarcon la precisióndel concepto,
"elespíritude la época",por loqueesta últimaalcanzael mayornivelde
autoconcienciaposible,a travésde la mediacióndeaquélla.
Apuntemos los diversos argumentosque permiten,sin violencia
conceptual alguna, inscribir la trayectoriaintelectualde Ardao como
ilustraciónparadigmáticadel dictumde Hegel,perotrascendiendolas
limitacionesdel mismo,a travésde una interesantey fecunda ruptura
epistemológica,que habilitaun nuevoparadigmade vigenciay validez
instituyentedesdeAméricaLatinaen la perspectivadelsigloXXI.
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Enprimerlugar,quelafilosofíasealaépocapuestaenpensamiento,
es explícitamenteel supuestosobre el queArturoArdaoha construido
su obraenel campode lahistoriade las ideasenAmérica.Así lodestaca
Javier Sasso, quienen su libropóstumoLa filosofía latinoamericanay
las construcciones de su historia,se relacionacríticamentecon esta
disciplina,apuntandoadeconstruirlaqueentiendeuna"puestaenescena
de latotalización",quea sujuicio implicaunacasi inevitabledistorsión




por uno de los historiadores más relevantesdel pensamiento
latinoamericano-ArturoArdao-,quienlapresentadelmodosiguiente:
dentrode la "formamental"que marcacada períododel proceso
histórico,"entrelossectoresde ideas,hayunoqueporsu naturaleza
mismatieneunsello degeneralidado universalidadquelo remonta
porencimadelosotrosy loconvierteencondicionanteo rectorde los
mismos[...].Eselsectordelas ideasfilosóficas".Nohaycontingencia
algunaenelcarácteranimadore impulsorque,paralahistoriaglobal
de las ideas,revistelade lasIdeasfilosóficas,pues"esinherentea la
inteligenciafilosóficamenteconstituidalavisiónfilosóficadelmundo
ydelaexistenciahumana".Deestemodo,"porsugeneralidadteórica.




críticas analítico-deconstructivas,que de acuerdoa su valoración de
"moderación"para el caso de Ardao, lo alcanzan menosa éste que a
Leopoldo Zea6 o Arturo Andrés Roig7. El análisis de Sasso, en cuya
fundamentaciónydesarrollonohabremosde ingresar,planteaunanueva
e intencional ruptura epistemológica. Tengo serias dudas de que
exclusivamente sobre los resultados de su deconstrucción, pueda
articularseunnuevoparadigmaconstructivo.Entiendoencambioqueel
paradigmadelcualArdaoestablecesusfundamentos8, puedeencontrar
en las observaciones de Sasso elementos crítico-reflexivos cuya














lo real,simplementeun mapaparapoderconocery orientarseen el
territorio.
AplicandophoralossupuestosepistemológicosdeArdaoa su




En primerlugar,porponeren pensamiento,al pensamientoque
desdelaEscolástica,pasandoporlaIdeología,elSocialismoUtópico,el
Racionalismo,"elLiberalismo,elEspiritualismoyelPositivismo,llegahasta
Lacrisisde esteúltimoen el umbraldelsigloXX10.Así,parala larg2
duraciónque temporalmenteva de 1787 al entornode 1900, e
específicareferencialespaciouruguayo,aunqueensusrelacipneseo:
otrosespaciosytiempos,másdeunaépocaespuestaenpensamiento,


















quele tocóvivir,adelantándosea él y trascendiéndolo.Si haycierto
consensoenquelosacontecimientosde1989marcaronuncambiode
época,quehapermitidoseñalareseañocomofindelsigloXX"corto"12
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de laastro-historia"14y unanuevadimensiónde la"praxis"enel"espacio
exterior"15quea lamismacorresponde;perspectivasparael pensamiento
y la acción que marcanuna novedosaaperturade su dialécticade la
occidentalidad16. . .
A partirde Espacio e inteligenciala filosofía de Ardao comienza:a
ser entoncesla épocapuestaenpensamiento,peroahoraenelsentido
de orientacióninteligentepara la construcciónde unanuevaépoca,en
cuantolaaperturadeunhorizontealternativoal dela"geo-historia"hast?
el momentodominante,que en el actual contextode la globalización
parece haberalcanzadolos límitesde su expansiónposible.Respecto
de laglobalización,escribe:"Muchoantesqueunlenguajededominante
inspiracióneconómica,impusierael expansivotérminoglobalización,el
lenguaje de la filosofía había formalizado -en sentido afín", el de
unificaciónde la humanidadhabitantedelgloboplanetario"Y Luegode
pasarrevistaadiferentesversionesde laideadeunificaciónen la historia
de la filosofía, expresa: "Con más o menos énfasis, para todos, la
unificación,unavezalcanzada,cierradefinitivamentelaexpansiónfísica
de la humanidaden el espacio,constreñidoel hombrepor la epónima
redondez del globo terráqueo."18Este pensamientodominanteen la
tradiciónoccidental,recuerdaArdao,essintetizadoporHegelenelaserto
"El hombreaveriguóque la tierraes redonda,o sea, algocerradopara
él".19Noobstante,argumentaArdao,laaperturade laeracósmica,viene
a quebrarla clausurade lafilosofíade la historiahegeliana,entanto un
nuevo espacio probablemente ilimitado se abre para alimentar la
imaginación, el pensamiento y la acción en un tiempo futuro de
correspondienteidentidad.
La referenciaa Hegel,ahora por partedel propioArdao, permite
retomarla anunciadacuestiónde la actualizacióny resignificacióndel
dictumhegeliano,liberado,parael casodeArdao,deSU$ambigüedades
ylimitaciones. .
En efecto, mientras en Hegel la filosofía es la época puesta en
pensamientocomoclausurade la misma,quequedaobjetivadayfijada
en las ideas-conceptosde larazón,enArdaoloes siemprecomoapertura
a la novedadde las ideas-juiciode la inteligencia20en las que desde
cada presente "el ejercicio todavía vivienteen el espíritu subjetivo"
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laespiritualidaddelNuevoMundoquenocuentamásquecomoespacio
vacíoparalaexpansióndelespíritueuropeo21, ladialécticaabiertahacia'
el futuroy el espacioexteriorde la inteligenciafilosófica(Ardao)desde
AméricaLatina,supone paraésta la posibilidadde la afirmaciónde su
"autonomíaespiritual".Hegelconsagrael pasado por el presentey el
presentemismo,negandoposibilidadesdeunfuturo-otro.Ardaoresponde
a los desafíos del presentepor la actualizacióninteligentede las ideas
entantoquejuicios, afirmandounfuturo-otroposible.
Pero entretantose dan apenas los primerospasos en la astro-
hIstoria,debemosseguircaminandoen lageo-historia.
Parahacerlo,enlaépocade laglobalizaciónylosfundamentalismos,
la inteligenciafilosófica de Ardao proporcionaideas-fuerza,que como
ideas-juicios permanentemente resignificadas en respuesta a
circunstanciasiemprenuevas,mantienenvigenciayvalidezparaorientar
nuestra praxis desde América Latina en la perspectiva de nuestra
emancipación,como modo de contribuirtambién a la emancipación
humanay porlotantoa laconstrucciónde unefectivouniversalism022:
nacionalismoanti-imperialista- antifascistay tercerismo.
Nacionalismo, especialmenteen su carácter de "sustancial"
"nacionalismolatinoamericanista","anti-imperialista"y"anti-fascista":
"nacionalismode raízpopular,con carácterde defensay node ataque:
defensa de la nacionalidadpor los pueblosque avasallan las grandes
potenciasimperialistas...[y]"lasoligarquíasdominqntes"23escribíaArdao
en 1938,completandosus mapascon las orientacionesde la brújula
que atravesandoel siglo XX, nos permitenmantenerel rumbo de la
universalidadde laemancipaciónhumana24, en unescenarioenel cual
la presunta omnipresenciadel imperi025no es tal vez más que una
actualizacióny profundizacióndel imperialism026y en el que se torna
visiblela emergenciade unneo-fascismoplanetario,en losespacios lo-
cal,nacional,regionalymundial27.
En cuantoal tercerismo,noobstantehaberdefendidoArdao la
tesis de ser solamente una posición de política internacional en el
contextode la GuerraFría, llegóa escribir:"Simpleposiciónde política
internacional, las circunstancias internacionalesque lo trajeron, lo
mantienenahora latente.Las circunstanciasinternacionalespueden





fundamentalismo imperialsustituye el horizonteilustrado de la paz
perpetua29por el de la guerra infinita,sosteniendoque quien no está
con él, está contra él y en este escenario de guerra es su enemigo,
requierenhoy"másquenunca",untercerismocomológicainternacional
de resistenciaa las imposicionesde lafuerza.
En el pensa miento de Artura Ardao encontra mas pues,
orientacionesfundamentalesparalaresistenciaenel marcodelnihilismo
antiuniversalistahoyglobalizado,que permitenpensarytrabajar en la
construcciónde otraépocaparaAméricaLatinayparael mundo,sobre
el referenteuniversalistade la emancipaciónhumana.
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